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Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Under 14. Novhr. 1884 begjærede Kirke- og Undervisningsministeriet  Pa-
tronatets Erklæring med Hensyn til  Forsikringen mod Ildsvaade af de Kunstvær­
ker,  der ere anbragte i  og uden paa Frue Kirke samt tæt uden for denne, hvorhos 
Ministeriet  t i l l ige bemærkede, at  der,  da der ikke havdes Modeller eller Afstøbnin­
ger andetsteds af nogle af Kunstværkerne, maatte sørges for,  at  der t i lvejebragtes 
Afstøbninger af disse samt Fotografier af nogle i  Kirken værende Portræter,  for 
at  de ikke i paakommende Tilfælde skulde gaa uigjenkaldeligt tabte.  I  den af 
Konsistorium under 16. Jan. 1885 indsendte Erklæring fra Kirkeinspektionen, 
bemærkede denne, at  samtlige Kunstværker i  og uden paa Kirken vare blevne for­
sikrede, da Assurancen for Bygningen med Varmeapparat,  Gasledning m. m. i  
Aaret 1882 blev fornyet for 5 Aar ti l  5.  Marts 1887 jfr .  Aarb. for 1882—83 
S. 326, medens de uden for Kirken staaende Statuer af Moses og David samt 
Biskop Mynsters og Weyses Buster ikke vare forsikrede. Konsistorium anmodede 
derhos om, at  sidst nævnte Kunstværkers Forsikring maatte bero t i l  oven nævnte 
Assurancer udløb i  1887 samt at  Tilvejebringelsen af Afstøbninger og Fotografier 
af Portræter i  Kirken maatte undlades paa Grund af de betydelige Udgifter,  der 
vare forbundne hermed, navnlig da der havdes Modeller af de betydeligste Kunst­
værker i Thorvaldsens Museum. Ministeriet  meddelte derpaa under 24. Marts s.  
A.,  at  der ikke havdes noget imod, at  Assurancebeløbets yderligere Forhøjelse ud­
sattes ti l  Marts 1887, hvorimod der vilde være at  t i lvejebringe Afstøbninger af:  
Friserne (Gangen til  Golgatha og Indtoget i Jerusalem), Reliefferne over Miinster 
og Jens Møller,  Bornemanns Buste og Statuen af Moses (for denne sidstes Ved­
kommende med Undtagelse af Hovedet) samt Fotografier af 3 Portrætmalerier.  
Der maatte derhos træffes Foranstaltning til  at  faa Afstøbningerne anbragte enten 
i Museer uden for Kjøbenhavn eller paa passende Steder her i  Staden i t i lbørlig 
Afstand fra Kirken. Ved Skrivelse af 21. Maj s.  A. bevilgede Konsistorium, at  
Udgifterne maatte afholdes af Kirkens aarlige Overskud i  Løbet af 2 a 3 Aar. 
— Efter at  Kirke- og Undervisningsministeriet  under y.  Juni lbb3 havde 
begjæret,  Patronatets Ytringer i  Anledning af forskjellige af Brandinspektøren fore-
slaaede Sikkerhedsforanstaltninger med Hensyn til  Udgangene fra Stadens Kirker 
for at  forebygge Ulykkestilfælde ved pludselig Sammenstimlen af Mennesker,  ind­
sendte Patronatet under 24. Novbr. s  A. et  fra Kirkeinspektiouen fremkommet 
Forslag, hvorefter de forskjellige Forandringer for Frue Kirke vilde medføre eu 
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Udgift  af 2550 Kr. Under 7.  Febr.  1885 anmodede Ministeriet  derefter Patro-
natet om at drage Omsorg for Iværksættelsen af følgende Bestemmelser:  1.  I  
Kirken skulle alle Døre, der t jene ti l  Passage for Menigheden, aabne ud efter,  
dog skulle Yderdøre være ti l ladte at  aabne ind efter;  men de skulle da under alle 
kirkelige Handlinger staa fuldt aabne og i  den aabne Stil l ing fastholdes ved en 
Aflaasning, saa at  de ikke ti lfældigvis eller af uvedkommende kunne lukkes, for­
inden den kirkelige Handling er endt,  og Menigheden har forladt Kirken; 2.  alle 
Døre som ere indrettede ti l  at  aabne ud efter,  skulle under de kirkelige Handlin­
ger være uaflaasede og maa kun holdes lukkede paa en saadan Maade, at  de med 
Lethed, selv "under stærk Trængsel,  kunne aabnes indvendig fra uden Anvendelse 
af noget særligt løst Redskab. Ministeriet  meddelte derhos, hvilke Arbejder der 
vilde være at  iværksætte inden Udgangen af Septbr.  s .  A. 
I  Henhold ti l  Kirke- og Undervisningsministeriets Cirkulære af 17. 
Oktbr.  1884 til  Patronaterne for Sognekirkerne i  Kjøbenhavn angaaende forskjel-
lige Brandsikrings-Foranstaltninger blev efter Overlæg med Kirkens Arkitekt alle 
de paabudne Ordninger trufne, l igesom Kirkeinspektionen fra 1.  Jan. 1885 som 
Tilsynsmænd ansatte Kirkebud Christophersen og Murerformand, Fyrbøder ved 
Universitetet  Holm med en aarlig Løn af 75 Kr. for hver.  Der blev derhos 
under 28. Novbr. 1884 givet Tilsynsmændene følgende Instrux: 
§ 1. I  Tilfælde af stærkt Tordenvejr samt naar der udbryder Ildløs i  
Nærheden af Kirken, skal der gives Møde og holdes stadigt Tilsyn i  Kirken saa 
vel som i Taarnet,  paa Loftet og Taget,  hvor Gnister kunde samle sig,  særlig 
skal der passes paa, at  alle Tagvinduer og Aabninger ere vel t i l lukkede § 2. 
Tilsynet skal,  saa vidt det gjøres behov, have Spande og Lygter i  Beredskab og 
sørge for,  at  Extinktørerne ere i  Orden, Vandkarrerne fyldte samt for alt ,  hvad 
der kan gjøres for at  sikre Bygningen. § 3. Naar der foretages Arbejder paa 
Kirkebygningen, skulle de føre jævnligt Tilsyn med Haandværkerne, og strax efter 
at  Arbejdet er forbi og Haandværkerne have forladt Bygningen, hver Dag efterse 
samme. Høvlspaaner og lignende Affald maa ikke forblive henliggende Natten 
over.  § 4. De paase, at  der ikke benyttes Ild eller Lys, med mindre det er 
absolut nødvendigt t i l  Arbejdets Udførelse,  samt at der under ingen Omstændig­
heder ryges Tobak Benyttes Ildgryder,  Loddeovne eller deslige i  de højere be­
liggende Dele af Kirkebygningen, maa i  det mindste den ene Mand jævnlig komme 
til  Stede hele Arbejdstiden med Kirkens Haandsprøjte med Vand og Brækjærn. 
§ 5. De paase, at  det Antal af Spande og Lygter,  som Inspektionen anskaffer,  
holdes i  forsvarlig og komplet Stand. Til  Lygterne maa ikke anvendes andet end 
Lys af Talg eller Stearin,  eller Rapsolie,  men ikke Petroleum, eller l ignende let  
nstændelige Væsker § 6. Tilsynsmændene ansættes paa Opsigelse med 1 Maaneds 
Varsel.  De nyde hvert et  Honorar af 75 Kr. aarlig,  som udbetales halvaarsvis 
af den akademiske Værge. § 7. De have strax at  meddele enhver Mangel,  de 
opdage, t i l  Inspektionen, hvem de staa ti l  Ansvar.  De have selv Nøgler og Ad­
gang til  Kirken naar som helst ,  men staa ti l  Ansvar for,  at  Nøglerne ikke be­
nyttes af andre end dem selv, og at  alle Døre ere forsvarlig lukkede, naar de 
forlade Bygningen. § 8.  Med Kirkens øvrige Betjente have de at  omgaas høfligt 
og velvill igt,  l igesom de bør meddel« dem, hvad der kunde være af Vigtighed 
eller Interesse for dem at vide. Brud paa Opfyldelsen af denne Instrux vil  
vil  have øjeblikkelig Afskedigelse t i l  Følge. 
— Under 14. Febr.  1885 bifaldt Konsistorium en af Kirkeinspektionen fore-
slaaet Ordning af Betalingen for Stolestaderne i  Frue Kirke samt Forhøjelse af 
Betalingen for de enkelte Pladser,  dog at denne Forhøjelse først  traadte i  Kraft  
fra 1.  April  1886. Af Kirkeinspektionens Formand blev derefter under 25. Febr.  
1885 udfærdiget følgende Regulativ for Lejen af Stolepladserne: 
Universitetet  1884—1885. 
A. De hed s  te Pladser betales med 8 Kr. pr.  Plads, og derti l  høre: 
1) alle Siddepladserne pua Gulvet nærmest Prædikestolen, fra Nr. 5 t i l  17, 
begge inklusive, saa vel paa nordre som sondre Side 
2) alle de Pladser,  der udlejes paa mellemste Pulpitur,  sondre Side. 
3) do lfi  Pladser,  der ere i hver af de lukkede Sideloger,  sondre Side Gul­
vet,  Nr.  2,  3,  4 og 5. 
B. De næst bedste Pladser betales med 6 Kr pr.  Plads, og herti l  høre.  
1) alle Siddepladserne i Stolene paa Gulvet,  fra Nr. 3 til  4 og 18 til  24. 
saa vel paa nordre som paa søndre Side. 
2) Endepladsene paa Bænkene langs den malede Væg i Sidelogerne, søndre 
Side Gulvet,  Nr.  2,  3,  4 og 5. 
3) alle de Pladser,  der udlejes paa mellemste Pulpitur,  nordre Side. 
4) de 16 Pladser i hver al  Sidelogerue, nordre Side Gulvet Nr. 2,  3 og 4. 
C. De øvrige Pladser betales med 4 Kr.,  og derti l  høre: 
1) alle Endepladser paa de Bænke, som ere anbragte langs den malede Væg 
i Sidelogerne, nordre Side Nr. 2,  3 og 4. 
2) De ringere Endepladser langs den malede Væg i  Sidelogerue, sondre 
Side Gulvet,  Nr.  2,  3,  4 og 5. 
Udgifterne ti l  Ringning, Belysning o. s .  v.  ved Konferensraad, fhv. Prof. ,  
Dr.  phil .  & Lic. theol.  R. Nielsens Jordefærd ere med Konsistoriums Samtykke i  
Skrivelse af 7.  Novbr. 1884 eftergivne for Frue Kirkes Vedkommende. 
Ligeledes bifaldt Konsistorium ved Skrivelse af 3.  Juli  s.  A.,  at  der af 
Kirkens Midler maatte anvendes et  Beløb af 687 Kr. t i l  Fornyelse af Gulvtæp­
perne i  Kirkens Midtergang og i de to Tværgange mellem Prædikestolen og 
Kongestolen. 
Følgende Legatgravsteder ere t i lkomne: 
Ved Skrivelse af Oktbr.  1884 har Konsistorium til ladt,  at  Kirken mod 
Indbetaling af en Kapital  paa 500 Kr. overtog Vedligeholdelsen af afdøde Tøj 
fabrikant G. L. B. Schultz og Hustru H. W. Schultz,  født Madsens Gravsted paa 
Frue Sogns Assistents Kirkegaard Afdeling Litr .  E Nr. 731 og 732 med ældre 
Betegnelse Frue Sogn Litr .  G. Nr. 50 og 51 — indhegnet med et støbt Jærn-
gitter og paa Gravstedet en poleret Granitsten med f rgyldte Bogstaver -  indtil  
den Tid, for hvilket Gravstedet er erhvervet,  udlober,  nemlig den 3 ' .  December 
l 'J80. Den Forpligtelse,  Kirken paatager sig med Hensyn til  dette som alle 
Legalgravsteders Vedligeholdelse,  gaar efter de af Konsistorium fastsatte Kegler,  
jfr .  Aarb. f .  1*76—77 S. 276, ud paa at  holde det i ordentlig og anstændig 
Stand, med fornoden Maling og Reparation (ikke Opforgyldning af Bogstaver),  
men uden nogen Fornyelse af Ligsten, Monument eller Rækværk, samt ved Pas­
ning af Træplantning og Buske, heri  dog undtaget Fornyelse af Blomster og 
andre Zirplanter.  
Ligeledes har Konsistorium under 18. Decbr.  s .  A. meddelte Tilladelse ti l  
Overtagelsen af den sædvanlige Vedligeholdelse af afdøde Professor N. L. Hoyers 
Arvingers Gravsted paa Frue Sogns Assistents Kirkegaard Afdeling Litr .  E. Nr. 
58 5 — indhegnet med Ligustrumhæk og paa Gravstedet et  Bremersandstensmonu-
ment med indhuggede og sortmalede Bogstaver — indtil  den Tid, for hvilket 
Gravstedet er erhvervet,  udløber,  nemlig d.  31. Decbr.  1955, mod Indbetaling af 
en Statsobligation, lydende paa 20o Kr. 
-  - Konsistorium har under I I .  Febr.  1885 bevilget Korsanger Jensen af Kirkens 
Kor et  Gratiale af 100 Kr. en Gang for alle i Anledning af,  at  han havde gjort  
Tjeneste i  dette Kor i  25 Aar.  
